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Balkán szemle. 
A világot alakító, romboló vagy 
építő eseményeknek kortársai va-
gyunk: történelmet élünk, amikor 
meg kell szokni a folyton változó 
helyzeteket és a meg-megújuló 
politikai képleteket. Külső erők 
"hatnak, s a belsők csak arra jók, 
hogy az egyensúlyt, az állami élet 
állandóját máról-holnapra bizto-
sítsák. 
Az idő óriási súllyal nehezedik 
Délkelet-Európára. Amióta a Föld-
közi-tengeren megfordult a sze-
rencse kereke és az olasz fasciz-
must a neofascizmus mentette át 
a háború ötödik esztendejébe, a 
Dunamedence kisnépeinek szerepe 
nőtt. Jövőjük mind a három asz-
talon napirenden van: Németor-
szág is, a szövetségesek is és Szov-
ietoroszország is kijelölte helyü-
ket az elkövetkezendő európai 
rendben egyfelől több, másfelől 
kevesebb ígérettel. S éppen ezek 
az ígéretek mutatják, hogy a kis-
nemzetek ismét válaszúton van-
nak: a saját történelmi útjuk és 
az idegen történelmi utak keresz-
teződésénél állanak. Választaniok 
talán soha nem volt olyan nehéz, 
mint most, mert ami esetleg bol-
gár szempontból fejlődést mutat, 
az szerb szempontból talán éppen 
a visszafejlődést jelentené mind-
addig, amíg ezek a közös folklorú 
népek meg nem találják a maguk 
egyetlen, közös útját. 
A legriasztóbb a kép a Balká-
non. A kis szerb állam belső erő-
feszítései e roppant erők nyomása 
alatt elveszítették történelmi je-
lentőségüket. Háttérbe szorultak, s 
már nemcsak kifele, hanem befelé 
is a helyzet alakulása kelti a na-
gyobb érdeklődést. Nédics Milán 
nacionalista politikája, szocialista 
újításai és népi törekvései eltör-
pülnek az ország gyomrában dúló 
harcok mellett: a szabad vezéreké 
a szó és a hegyekben lappangó tö-
. megé a történelmi szerep . . . 
A balkáni helyzet új alakulása 
nyomán a széttöredezés, a belső 
osztódás, hasadozás egyre tart s a 
nép annyi felé szakad, ahány ve-
zér csak van s ahány helyen gyűj-
tik az elégedetlenségükben harc-
rakész partizánokat a megközelít-
hetetlen hegyvidékeken. Az össze-
omlás utáni , két esztendőben Né-
dics és Pavelics között csak Mi-
hájlovics Drázsa csapata állott s 
ez képviselte a legnagyobb erőt 
az emigráns kormányok felé is. 
London, Moszkva, Washington 
Mihájlovicsot fogadta el a tengely 
balkáni ellenfeléül, de csakhamar 
rájöttek arra, hogy a nacionalista 
tábornok és tisztikara szerepét túl-
értékelték. A fasciszta Olaszország 
kettészakadása Mihájlovics Drázsa 
gárdájának a szerepét is megvál-
toztatta és a partizán mozgalom 
másik szárnyának fölerősödését 
elősegítette. Az ismert s kevésbbé 
ismert szerb katonatisztek seregé-
vel szemben kibontakozott a bal-
oldali munkásság meg a deklasz-
szált „jugoszláv" polgárság arc-
vonala, és a Nagy-Jugoszlávia na-
cionalista jelszavai helyett a nem-
zetközi jelszót tűzte zászlajára. Az 
olasz válság fölmozdította a pasz-
szív rezisztenciában élt balkáni 
politikusokat: előbb a horvátok, 
majd a Nédicstől és Mihájlovicstól 
elszakadt szerbek jelentkeztek az 
új arcvonalban. Európai mintára 
„gyorsforralón" kormány is ké-
szült valamennyi tárca betöltésé-
vel. Az ú j kormány elnöke Tito 
lett, aki 1941 őszén az uzsicei száz-
napos „Kommunista Köztársaság" 
elnöke volt. Neve még a jugoszláv 
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belpolitika ismerősei előtt is idegen 
volt s éppen ezért vált fiktiv sze-
méllyé, akit a napisajtó előbb 
boszniai spanyol-zsidó- később 
szlavóniai sváb származásúnak ne-
vezett. A balkáni helyzet változá-
sa most tisztázta ezt a kérdést: a 
partizánvezér neve Broz Josip, 
horvát nemzetiségű, polgári fog-
lalkozása vasmunkás. Mint fiatal 
szervezett munkás évekkel ezelőtt 
önkéntesként kiment Spanyolor-
szágba s ott tevékenyen részt vett 
a polgárháborúban. A spanyol for-
radalom leveretése után visszatért 
Jugoszláviába és Zágrábban lete-
lepedve tovább folytatta szocialis-
ta munkáját a szervezetekben. A 
délszláv állam összeomlása után a 
"légi Szerbia területén működött: 
a bánya és a gyárvárosok környé-
kén indította meg a szocialista 
mozgalmat, majd amikor a szerb 
nemzeti brigád a németek segít-
ségével kiszorította Sumádiából, 
Boszniába menekült s ott kezdte 
meg a partizán csapatok szerve-
zését. 
Tito harca nemcsak az elégedet-
len horvátokat mozdította föl, ha-
nem a balkáni hegyvidékek többi 
népeit is. Uralma Boszniában a 
muzulmánok fölkapcsolódásával 
megerősödött, később az usztasa 
„tisztogatások" táborába tömörí-
tették a Likából és Szlavóniából 
menekülő szerbeket is. Jelszavai 
és tevékenységének visszhangja 
most már az usztasa uralom pol-
gári ellenzékének soraiban is fron-
tot teremtett. Macsek Vlatko hor-
vát parasztpártja háromévi hallga-
tás után így került elő az usztasa 
uralom alól és a parasztdemokrata 
programjával beolvadt a partizán 
mozgalomba. A .volt horvát politi-
kusok ismét politikai szerepet vál-
laltak: csatlakozásukkal hozzájá-
rultak a „második számú jugosz-
láv kormány" megalakításához. A 
föderatív alkotmányi elv alapján 
így létrejött partizán-parlament 
elnöke Ribár Iván lett, aki éztive-
dekkel ezelőtt mint neves délszláv 
politikus a belgrádi nemzetgyűlés 
első elnöke volt. Az alelnöki szé-
keket ugyancsak ismert közéleti 
személyiségek töltik be: Pijade 
Mosa, belgrádi szerb-zsidó közíró, 
Augusztinovics Anton horvát szob -
rászművész és Rusz JosziP volt. 
képviselő. A boszniai partizán 
„nemzetgyűlés" a kormány csak-
nem valamennyi tárcáját betöltöt-
te: Broz Joszip miniszterelnök tá-
bornagyi címmel foglalta el a had-
ügyminiszteri tárcát. Az intellek-
tuellekből összeállított népkormány 
további tagjai: helyettes hadügy-
miniszterek Magovúc Bodizsár 
horvát újságíró, Ribnikár Vláda 
szerb újságíró, a Belgrádban be-
tiltott „Politika" c. napilap volt 
főszerkesztője és tulajdonosa; kül-
ügyminiszter Szmodlaka Joszip 
horvát diplomata, volt szentszéki 
délszláv követ; belügyminiszter 
Zecsevics Vláda pravoszláv szerb 
esperes; újjáépítési miniszter Pri-
bicsevics Ráda ügyvéd, volt hor-
vát parasztpárti képviselő — Pri-
bicsevics Szvetozár nagyszerb po-
litikus öccse —, erdő és bánya-
ügyi miniszter Filipovics Szulej-
mán volt usztasa tiszt, aki szakí-
tott a horvát jobboldali fronttal és 
a boszniai harcok során csatlako-
zott a partizán csapatokhoz. A 
névsor nem teljes, mert a kor-
mány mellett működik a „délszláv 
'fölszabadítási bizottság", amely-
nek tagjai a volt királyság vala-
mennyi területéről és csaknem 
Valamennyi nemzetiségéből rekru-
tálódtak. A belgrádi rádió és a 
belgrádi napisajtó közlése szerint 
e névsorban megtalálhatók mind-
azok a liberális, demokrata és bal-
oldali világszemléletű egyéniségek, 
akik a volt Jugoszlávia politikai 
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életében meglehetősen nagy sze-
repet játszottak: volt horvát pa-
rasztpárti radikális képviselők, 
diplomaták, követek, — s' ezek 
mellett egyetemi tanárok, lelké-
szek, újságírók, írók, köztük Nazor 
Vladimír, a kitűnő nevű horvát 
költő és esztétikus. 
A történelem zajlása így egy 
országban három kormányt terem-
tett s ezek között a legnehezebb 
szerep a „megváltásra ítélt" nép-
nek jutott. A partizán kormány-
nak hirtelen megnőtt a tekintélye 
— a külföld előtt talán még job-
ban, mint odahaza — s a Kairó-
ban székelő emigráns kormánnyal 
szemben úgy London, mint 
Moszkva elismerte. Tito sikerei-
nek következtében nemcsak Péter 
király diplomatái, hanem Mihájlo-
vics Drázsa tábornok csetnik-szer-
vezete is külföldi támogatás nélkül 
maradt. Az új Politikai konstellá-
cióban Mihájlovics tábornok más 
kapcsolatokat keres, s mint kegy-
vesztett — egyes verziók szerint 
— Nédics Milán nemzeti brigádjá-
val igyekszik együttműködési le-
hetőségeket teremteni. Ez utóbbi 
kísérlet annál is valószínűbbnek 
hangzik, mert a nemzetközi par-
tizánszervezetek boszniai uralmá-
ban Szerbia mindkét nacionalista 
arcvonala halálos ellenséget lát. 
Mindkettő a nagyszerb elgondo-
lásnak a képviselője és az elmúlt 
hónapok eseményei közös nevező-
re hozták őket abban a kérdésben, 
hogy a szerb nép az elkövetke-
zendő békés világban csak egy 
homogén állam keretében érheti 
meg nemzeti életének megújulá-
sát. 
A napisajtó, a röplapok és a 
rádióhírek hangjának és tartalmá-
nak állandó változása a történel-
mi események villámgyors alaku-
lását és kifejlődését mutatják. A 
partizánrádiók vádaskodása mellé 
egy új hang kapcsolódott: Zágráb 
és Belgrád kemény harca önmaguk 
igazolásáért. A zágrábi „Sprem-
nost" című politikai lap élesen ki-
kelt a szerb „hegemonista törek-
vések" ellen s főleg az ellen til-
takozott, hogy a boszniai és szla-
vóniai kommunista szervezkedé-
sek horvát eredetűek. Nédics Mi-
lán hetilapja, a „Szrpszki Narod" 
és az „Obnova" című szerb nacio-
nalista napilap az internacionalista 
jelszavak és szervezetek elindító-
jaként a horvátokat jelöli meg: 
Broz Joszip, Ribar Iván, Szmod-
laka Joszip és társaik tulajdon-
képpen horvátok, akik nem is 
Szerbiában, hanem „hazai tere-
pen" kezdték meg működésüket. 
Az usztasa horvátországi napilap-
jai ezzel szemben azt bizonyítgat-
ták, hogy a szerbség a bolsevista 
ellenes harc örve alatt nagyszerb 
törekvéseket élesztget s ezzel a 
dunamedencei szerepét akarja a 
külföld előtt mindénáron igazolni. 
A horvát lapok a továbbiakban azt 
is kijelentették, hogy a Tito-féle 
partizán kormány horvátszárma-
zású tagjait nem tekintik horvá-
toknak és nem tartják őket arra 
méltóaknak, hogy a nemzet tagjai 
legyenek. Bár a Poglavnik szózata 
nem is olyan régen a nemzethez 
való visszatérésre szólította fel 
őket és a legfelsőbb helyről ke-
gyelmet is igért a pártütőknék, e 
megbocsátásról ma már nem igen 
lehet szó, mert a partizánok a föl-
ajánlott kegyelem helyett a har-
cot választották. 
A balkáni helyzetben nincs bel-
ső megnyugvás, a nép egyfelől a 
Poglávnik és Tito, másfelől Né-
dics és Mihájlovics Drázsa között 
vergődik. A Drina: Sumádia nyu-
gati vonala a határ. Szerbiában 
talán — pillanatnyilag — nyugal-
masabb a helyzet, mint Boszniá-
ban és Szalvóniában, ám a válság 
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mindkét helyen egyformán tart. 
Egyetlen biztos pont itt is, ott is 
a parasztság, amely a Balkánon 
úgy agazdasági, mint a politikai 
törekvéseknek az alanya. Jóllehet, 
hogy a szerbiai nacionalista fron-
tot katonák, tisztek irányítják és a 
boszniai internacionalista szervez-
kedéseket intellektuelek, a tisztu-
lás mégis csak a parasztságnak 
hozhatja meg a békésebb holna-
pot. A legádázabb ellenségeskedés 
és harc közepette is ez az egyet-
len pont, amelyben mind a négy 
front egymásratalál. És közülök 
az ú j balkáni parasztállam való-
ságos formáját az alkotja meg, aki 
ma legközelebb áll a parasztság-
hoz. 
LÉVAY ENDRE 
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Eckhardt Sándor: Az ismeret-
len Balassi Bálint. Budapest, 1943. 
A Magyar Szemle Társaság ki-
adása. (313 1.) 
Csak nem régen jelent meg 
Eckhardt Sándor kitűnő, ú j szem-
pontokat felvető tudományos és 
mégis élvezetes tanulmánya Ba-
lassi Bálintról a Magyar írók so-
rozatában, és máris egy újabb 
tiszteletet keltő Balassi-tanul-
mánnyal lepte meg, vagy inkább 
ajándékozta meg a magyar kriti-
ka i irodalmat. Különös, hogy Ba-
lassi Bálint, ez a messzi századok 
legendás katona-költője, a késő 
magyar renaissance hányatott éle-
tű, roppant végletek között vívó-
dó alakja, aki immáron csaknem 
egy évszázada a magyar irodalom-
történet egyik legnagyobb prob-
lémája, egyéniségével és költésze-
tével még mindig újabb meglepe-
téseket szolgáltat a magyar iro-
dalomnak. És ezúttal Balassi Bá-
lint életének még ismeretlen ada-
tait biztosán rejtegető mult mes-
teri kézre akadt, melynek áldoza-
tos, roppant, de biztos és céltuda-
tos munkája nyomán egy újabb 
Balassi Bálint lép elénk a Tinódi 
Lantos Sebestyének és a Balassi 
Menyhértek löporfüstös, ádázko-
dó korából. Amikor e művet la-
pozgatjuk, lehetetlen csak az ob-
jektív kritika álláspontján marad-
ni és az ú j adatok tömkelegének, 
„sűrűjének" mesteri rendezése 
láttán az elragadtatás hangján nem 
szólani. Dehát mi is az az új, mit 
e mű jelent és k i az az „isme-
retlen Balassi Bálint?" A magyar 
irodalomtörténetnek Balassi élet-
rajzi vonatkozásában egyik legér-
dekesebb kérdése volt, hogy a Jú-
lia, illetve Coelia-daloknak csak-
ugyan Losonczy Anna volt-e az 
ihletőjük? Mi köze van az egye-
dülálló szerelmi lírának a virág-
énekekhez? S ha nyugateurópai 
vonatkozásai vannak, mi módon 
futott-ezekhez Balassi? Eckhardt 
Sándor egy " régebbi tanulmá-
nyában (Balassi Bálint irodalmi 
mintái BP. 1913.) kimutatja Balas-
si szerelmi lírájában jelentkező 
nyugateurópai hatást, Schulek Ti-
bor a költő nürnbergi 1565-iki 
tartózkodására, valamint humanis-
ta műveltségének főforrására mu-
tat rá a Volaterranus-kötetben, 
Dézsi Lajos Balassi -életrajza, Zá-
konyi Mihály, Alszeghy Zsolt, 
Waldapfel József, Takáts Sándor, 
Zsolnai Béla tanulmányai szolgál-
tatnak újabb és újabb adatokat, 
